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SPU305 - PQl1tik Hasyarakat Haj.uk
S11a pastikan bahava kertas peperlksaan inl aengandungl QUA auka
Burat yang bercetak sebelua anda ae.ulakan peperiksaan Inl.
Javab~ Boalan sahaja.
1. Jelaskan bagaiaana hura1an dua penjenisan unggul Anthony
Smith tentang 'bangsa' sebenarnya adalah satu cantuaan
definasi, 'bangsa' sepertlaana dike.ukakan oleh
Suntharalinqaa/Kohn di satu pihak dan definasi Connor tentang
'bangsa' di plhak yang lain.
l100 aarkah]
2. Apakah yang diaaksudkan oleh C. Geertz dengan 'senti.en
primordial'? Bagaimanakah senti.en-sentimen inl boleh
aenqancaa kestabilan pol1tlk sesuatu negara7 Apakah pula
krltikan yang aungkin akan dike.ukakan oleh seorang sarjana
yang d1pengaruhl oleh pandangan H. Hechter?
[100 aarkahJ
3. Perbezaan ras aaupun petanda-petanda budaya objektif tldak
dapat menjelaskan aengapakah konfllk perkauman sering vujud
di aasyarakat .aj.uk. Peabentukan sesuatu kuapulan etnlk dan
konfllknya dengan ku.pulan etnlk laIn pada asasnya terdlrl
daripada satu proses yang sUbjektif". Berikan komen anda.
[100 aarkahl
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4. Furnivall aerupakan pengasas konsep 'aasyarakat aajauk'.
Jelaskan apakah yang dlaaksudkan oleh bellau dengan konsep
Inl. Terangkan juga aengapa Furnlvall berpendapat bahava
konfllk akan se.akln jadl dala. sesebuah 'aasyarakat aajauk'
seterusnya, blncangkan sejauhaanakah pandangan M.G. Saith
selarl dengan pandangan Furnlvall."
(100 aarkahl
5. Dengan aerujuk kepada teorl kelas (sepertlaana dlgunakan oleh
S. Husln All, Sanusl Osman atau M. Brennan) jelaskan aengapa
ketegangan dan konfllk perkauaan terus berlarutan dl
Seaenanjung Malaysia sejak keaerdekaan hingga sekarang.
Blncangkan juga aebarang kele.ahan yang aungkln wujud dala.
anal181s yang berdasarkan kelas inl.
(100 aarkahJ
6. Huralkan bagalaana seseorang sarjana yang dipengaruhl oleh
tearl konsoslaslonallsae Lljphart akan cuba .enganalls proses
politlk dl Semenanjung Malaysia sejak keaerdekaan hlngga
sekarang. 81ncangkan juga sebarang kele.ahan yang aungkin
wujud dala. anallsis Inl.
(100 .arkahJ
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